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オートクチュールの存在理由と展望
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ンショーを指し、ショーが開催される時期には世界中から 2000 人ものジャーナリスト、バイヤー
が最新モード情報を得てビジネス戦略をたてるためにパリに集結する。

























































　16 世紀末に導入されたギルド制度は、フランス革命の勃発に伴い 1791 年に廃止されフランス
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ン、ブラジルに約 20％、5％がアメリカなどで、貿易額は 1億 6058 万フランであった。ところが
75 のクチュールメゾンが参加した 1925 年の「アール・デコ博覧会」4 の活況によりクチュールの
貿易高はフランス全体の 15％に及ぶ 24 億 1000 万フランと、海外からの注目度の高さが伺える。
　ところが1929年アメリカの株価暴落が引き起こした大恐慌は、クチュールメゾンの輸出に多大
な影響を及ぼした。アメリカは 1930 年に制定したストーム・ホーリー法 5 により、オートク
チュールの生命線ともいえる、刺繍、チュール、レース、ラメ等の装飾品に多大な関税を課した。
すると 1931 年の輸出高は、4億 8348 万フランと落ち込み、クチュールの 3 / 5 メゾン全体の輸出
高が 70％以上減少した。ただ、オートクチュール組合は、この不況下においても人材育成の学校
─ 76 ─



































　1944 年 8 月 25 日パリは解放され、フランスの第二次世界大戦は終結した。オートクチュール
組合の事務局長を務めていたダニエル・ゴランは、パリの装飾美術館でワイヤーマネキンに最新
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　ディオールのビジネスは、デビューした 1947 年には 120 万フラン、1949 年にはわずか 2年間























































































































いたディオール社を蘇らせるべく、1960 年から 29 年間主任デザイナーを務めていたマルク・ボ
アンからイタリア人のジャンフランコ・フェレに交代し刷新を図った。さらに、「プレステージ
は夢を抱かせる。その夢を壊すような商品を作って名前が持っているイメージを壊す危険を避け
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4．形骸化したオートクチュールを革新
　50 年代、60 年代は戦後の復興に伴いフランスのモード界は活気を取り戻し、オートクチュール















































































































































　第 2次世界大戦、1972 年のオイルショック、1987 年のブラックマンデー、1991 年の湾岸戦争
とソビエト崩壊（ペレストロイカ）、オイルマネー、2001 年アメリカの同時多発テロ、2008 年リー
マンショックと世界的な危機は、オートクチュールのメゾン減少に影響を与えてきた。1950 年代






れるプレタポルテ、アクセサリー、香水部門だけを残し縮小していった。1946 年には 106 あった




























　オートクチュールメゾンは、収入源の 1 / 3 ともいわれたライセンス契約が解除され、職人を雇
用する経済力を失い、存続の危機を迎えていた。
　1995 年のオートクチュールメゾンのラインナップを見ると、往年のデザイナーの名が連なって










































































































































物をはじめとした 20000 品目に対して輸入関税を平均 50％引き上げた。特にオートクチュールなど贅
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沢品に対しては、最も重い関税が掛けられている。各国はアメリカへの報復措置としてアメリカ製品
の関税を引き上げて対抗したため貿易が停滞した。
6　「テアトル・ドゥ・ラ・モード」展の展示物は、パリ・クチュール組合が「テアトル・ドゥ・ラ・
モード」展の展示物をワシントン州メリーヒル美術館に寄贈したが、45 年の時を経て修復、復元して
再びパリ・モード美術館、ニューヨーク・メトロポリタン美術館を巡回した後、1991 年表参道モリ・
ハナエビルの The Spaceで開催された。
